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SECCION ZOOLOGICA 
PEQUEÑO el\. TAILOGO nE HEMIPTER08 HETEROPTEROS DE 
MlA!LlJORCA 
por José M.a Palau i Camps 
Hace exaetamen te diez años, en 00 tomo VII de la Revista 
GRAiELUSIA y 'con ell título: "Allguflias Hemípteros Heterópteros de 
MailoI1ca" pubJ.kaanos una pequeñ,a lista de insectos de este gru-
po. En aqUie~ trabajo hadamos constar que, no dedieáooanos es-
peciallnen te a los lHemípteros nuestras capturas eran siempre ac-
ciden tales y que, por tanto, suponíamos que ninguna de J.aSí €spé~ 
cíes citadas representaría una novedad para la fauna, mallorquina. 
Aquel trabajo como este mismo, no tenía más mérito que ser 
el primero que ISIGbre nuestros Hemípteros HeterÓlpteros veía la ~uz, 
al menos que nosotros slepamos y podía ser el punto de p,artida 
para la IconfeC:C'Íón d.el 'Catálogo de leiste grupo. 
Desde aqueHa :l1echa hemos 'recolectado algunas ,espécies más, 
no muchas, que en aquella primera lista no figuran y hemos 'Creí-
dO que quizás sería inteI1esantJ.e la pulbHcación de la <lista comple-
ta, en el Boletín de nuestra ISodedad, de los Hemipteros Heteróp-
teros dta!dos hasta Ihoy, de Ma[[orlca. 
A nuestras reeoliecciones helmos añadido aJlgunas ci tals de Jor-
dá, Bianor, etc., que .corresponden a ejea:np[ares que 'iiguran 'en las 
colecciones del Mus'eo de Zoología, de Barcelona. Todos los ej<e:m-
pIares en ,10's que esta lista se ba'sa figuran bien en aquel !Museo 
biene,n¡ tIa ineipien tecúlección de estud[lo de la Sociedad de Histo-
ria Natural de Balleares. 
Citamos un total de 618 espécies o vari,erdades de las ,euailes dos 
las hemos Icapturado, también,en la vecina is}a de Cabrera. 
Citamos, entre paréntesis, y a continuación de la ~ec'ha de re-
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colección,el nombre del recolector; cuando este ~equisi.to .falta de-
be entemer'se que la 'Cilta 'es nuestra. 
Finalmente queremos testimoniar nuevamente nuestro agra-
decimiernto al Sir. francisco Españoll, del Mus'eo de ZoologÍca de 
Barcelona, que ha estado, con su prov<erlbia1 amabilidad, si,empre 
a nuestro lado ta,nto en el escla,recimiJento aLe! ciertas dudas como 
en la deteI1minación de espédes. E:n este último aspecto debElmos 
manifestar también púbUcamente nuestro reconocimiento al Doc-
tor Natal:e FiUppi, especialista en este grupo. 
FAMILIA SCUTELLARIDAE 
Solenostethium lynceum F. ~ Molinar de Llevant, 5·VI·36; Génova, V.37; Biniatzar 
(Bunyola), IX.42; Camp Redó, 27.XI-47; Palma, VII.55; 
Pont d'Inca, sin fecha de recoleoción (Bianor). 
Odontoseclis fuliginosa L. ~ Torre d'En Pau, X.42; Arenal, 8· VII·54. 
Odontoscelis caudatus Purm. ~ Artá, sin feoha de recolección (Ll. Garcías). 
Eurygaster austriaca Scrk. ~ Arenal, 17·VII·44. 
FAMILIA CYDNIDAE 
Macroscytus brunneus F. -- Establiments, 7. V _ 44; Palma, 7· VIII·M. 
Geotomus puncrulatus Costa - - Molinar de Llevant, 5:· VI.36; So N'Espanyolet, 22-VI.45; 
So N'Espanyolet, 22.111·56 (López). 
Geotomus elongatus H. L. ~ Molinar de Llevant, 5· VII-36; So N'EspanyoIet, 22.11I·5b 
(López) 
Brachypelta aterrima Forst. ~ Coll d'EÍl Rabassa, 111-36; Pa1ma, V.43; Arenal 6:·VIII. 
44; Ca'n Pastilla, 27.VIII·5'6. En el Arenal se encuentra 
muy abundante al pie de las plantas que crecen en la playa. 
Sehirus dubius Scop. ~ Palma (Jorda); So'n Sunyer 25·VI-24 (.Torda) 
FAMILIA PENTATOMIDAE 
Ancyrosoma albolieatum F. -- Mallorca (Moragues). Sin 10caHdad pre~isa. 
Graphosoma lineatum L. ~ Molinar de Llevant, 5·VI·36; So N'Espanyolet, 22;.iVI.45 
(A. Anguera). 
Aelia acuminata L. ~ Andratx, VII-42 (Zariquiey). 
Eusarcoris pudicus Poda. varo fuscipina Boh. -- Port d'Andratx, VIlI·42 (Zariquiey); 
Arenal 20'· VII-4<6. 
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Codophila varia F. - Coll d'En Raba~sa, VI· 36. 
Brachynema cinctum F. - Mallorca (Moragues). Sin loealidad preci~a. 
Nezara viridula L. _. SÓlller, YI.4,2; Palma, I1I·56 . 
• Vezara viridula L.. var torquata F. - Palma, YIII-55. 
Piezodorus lituratus F. - Felanitx, YIII·42. 
Raphigaster nebulosa Poda. -- CoIl d'Zn Rabassa, IY-36; Palma 1()·49 y IlI-56. 
Holcoga¡¡ter fibulata Cerm. - Biniatzar (Bunyola), 8·X.45. 
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Eurydema festivum L. var pictwn H. S. -- Molinar de IJlevant, 12· Yn.36; Palma 
(Riera de Sta. Catalina), 20·YIII-44; Palma, 
26·YIl-55. 
Eurydema ventralis Klt. _o. So N'Espanyolet, 12. IIl. 56 
Zicrona coerulea L. -- Palma, X·55; Pont d'lnca (Bianor) sin fecha de recolección. 
Dolyeoris bacearom L. - Biniatzar (Bunyola), YIII·53. 
FAMILIIA COREIDAE 
Conoeerus insidiator F. - Arenal, 2,0,-YII·4.6; So'n Roca, 14-Y·56. 
Stenocephalus agilis Seo p.-Molinar de Llevant, 12.YII.36; So'n Vida, 30·XI·47; Puig 
Major, 3·YII-55; So N'EspanyoIet, 111·56. 
Strobilotoma typhaecornis F. - So N'Armadams, 20.XI·41; Arenal, 17-YII·44: "~'n 
Serra, 19·YI.47. 
Camptopus lateralis Cero -- Puig Major, 13·YI·47 (Palau Ferrer). 
Liorhyssus hyalinus F. - Biniatzar (Bunyola). 18-YIl·42. 
FA]\'[I L I A PYRRHOCORIDAE 
Pyrrhocorus apterus L. - Palma, II-3'6. 
Seantius aegyptius L. - Palma Nova, YIII·38; So N'Alegre, 7.XII.41; Palma, 16.IX.44; 
So'n Serra, 25·YII·54. Esta eS1lecie la hemos capturado también eH 
la vecina isla de Cabrera: El Castell, 5-X-55. 
FAMILIA MIRIDAE 
Capsodes cingulatus F. - So'n Roca, 20·IY·55. 
Capsodes hispanicus varo aterrima Carb. - Palma, YI.54; So'n Roca, 14·1·56. 
Capsades hispanicus v,ar. coccinea Dut. - So'n Rapinya, 27.Y·56. 
Capsades hispanicus varo paUida Reut. - So'n Roca, H--Y-56; So'n Rapinya, 20·Y·56. 
FAMILIA LYGAEIDAE 
Spilostethus saxatilis Scop. - So N'Armadams, 20.XI-41; So'u Serra, 15.YII·47; 
Spilostethus pandurus Scop. - So N'Espanyolet, 22,.YI-45 (A. Anguera). 
lI1elanocoryphus super bus Pollo - Campos del Port (NiC(}lau). Sin fecha precisa 
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Graptostethus servus F. - Molinar de Llevant, YI-36. 
Lygaesoma reticulatum H. S. - So N'Espanyolet (Español). 
Nysius (Otholomus) pustipennis H. S. - Biniatzar (Bunyola), YIl.44; Arenal, 30.IX-56, 
Cymus melanocephalus Fieb. - Pollenlia, YII·25 (Jorda). 
Heterogaster urticae F. - Palma, 26·Y.44. 
Platyplax inermis Ramb. - Biniatzar (Bunyola), IX-43; So'n Vida, 3()·XI-47. 
Platyplax salviae Schill. - SóIler, 15· y ·55. 
Oxycarenus lavatarea F. - Molinar de Llevant, YI.36; So N'Espanyolet (Jorda). Sin 
fecha precisa. 
Macroplax fasciata H. S. - Andratx, YIII·42. 
Lamprodema maurum F. - Palma, II.3'6; Molinar de Llevant, III·36. 
Stygnocoris sp? - Arenal, 19.YII-46. 
Lasiocoris anomalus [(et. - Génova, li.XI-41. 
Calyptonotus rolandri L. -- So N'Espanyolet, IV·26 (lorda). 
Aphanus (Xanthochilus) qut;ldratus F. - Pollen<¡a, YI.15 (Jorda) 
Emblethius verbasci F. -- Port. d'Andraitx, YIII·42 (Zariquiey). 
Eremocoris fenestrutus H. S. - CoIl d'En Rabassa, 11.36; Gimova, 1·XI·41. 
Lygaeus saxatilis Scop. - So'n Rapinya, 25-III-56; 50'n Quint, 31.Y·56; So'n Roca, 
22·Y·55. 
Lygaeus pandurus Scop. - Palma, 18.II.49; Arenal, 8.YII·54; Puig Major~ 3·YIII-55 
(G. Yidal); También hemos capturado esta especie en Cabre ... 
ra: El Castell, 5·X·55. 
FAMILIA REDUYIIDAE 
Ploiaria domestica Scop.- So N'Alegre, 7.XII-41. 
Oncocepha'lus pilicornis H. S.- So'n Moragues, 27·Y·45. 
Reduvius personatus L. ...... So'n Sena, 1.YI·47. 
Pira tes strepitans Ramll.- Porto Cristo, YIII·42. 
Coranu.s ae{?vptius F.- Tone d'En Pau, IX·42; Arenal, 3D·IX·56. En esta última localí 
dad es frecu~nte entre los detritus depositados por el mar y tamo 
bién a'l pie de las plantas de la ·playa. 
Rhinocoris crythropus L.- La Yileta. 29·YI·56. 
FAMILIA NABIDAE 
Nabis (Reduviolus) ferus L. - Palma, 15·III·47 . 
.F A M ILI AA N T H O C O R 1 D A E 
TriphIeps nigra VIlf.-· So'n Moragues, 27·Y.45. 
Lyctocoris campestris F.-· Palma, Y·43; Biniat7,ur (Bunyola), 12·VTI-H 
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FAMILIA CAPSIDAE 
Calocoris hispanicus Gmel.- Establiments, 30-IV-44; El Rafal, 18-IV -47; Palma, 
15-IV-48; So'n Roca, 14-V-56. 
FAMILIA TINGITIDAE 
Copium tenerii Host.- Biniatzar (Bunyola), VII-42. 
FAMILIA VELIIDAE 
Velia rivuloruin F.- Riere de Sta, Catalina (Palma), 3I-V-44; Puig Major, 13-VU-47 
(Palau Ferrer). 
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